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êÛò ÑVáîï%Øâ¤è&Þ-âÒdÏ*ØâTÕ
çÏ*ï%ÒdÙ:ÐNÞ0ÑãVÙÑÒìµÞ@à:Ø&ÐdÏ²-Ø&â&ÒDá$Ó*ÓÝÔ)
ÏÝç:çµÞ0ÚîáâÚæï%ØÓ*ØÐDÑïDàá$ââ:Þ-Ó+ÑÑ×á$ççÞBÚÔ'L·.¡ô ÒdØ8ôM.¡L« AìµÞ%ðnØÐNÞ@×ÐNÏ9ÒNÏÝâ:ñê
		for(unsigned int h = 0; h < height/2 ; h++)
  	for(unsigned int w = 0; w < width ; w++)
	    {
     int base_in = w + h * width;
     int base_out = w + (height - h - 1) * width;
     base_in *= 3;
     base_out *= 3;
     swap_(&data_in[base_out], &data_in[base_in+2]);
     swap_(&data_in[base_out+1], &data_in[base_in+1]);
     swap_(&data_in[base_out+2], &data_in[base_in]);
    }
swap_(unsigned char *a, unsigned char *b)
{
  unsigned char tmp;
  tmp = *a;
  *a = *b;
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